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ABSTRACT
ABSTRAK
	Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan unit analisis Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh. Jenis data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder.Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan
dokumentasi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan memberikan bukti empiris tentang pembiayaan
gadai syariah dan pelaksanaan implementasi akuntansi dalam sistem pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah Cabang
Kota Banda Aceh.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pembiayaan gadai syariah menggunakan akad rahn dan akad ijarah. (2)
pelaksanaan pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan syariah
yang berlaku yaitu sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan Fatwa Dewan Syariah
Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, serta (3) implementasi akuntansi dalam sistem pembiayaan gadai syariah
telah sesuai dengan PSAK No.107 tentang akuntansi ijarah.
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